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Библиографический указатель составлен к 70-летию со дня рож-
дения Виктора Васильевича Кириенко – доктора социологических на-
ук, профессора, проректора по учебной и воспитательной работе 
ГГТУ им. П. О. Сухого. 
Издание адресовано педагогическим и научно-педагогическим 
кадрам, студентам и всем, кто интересуется вопросами социологиче-
ских исследований в области культуры, духовного мира, менталитета 
славян. 
Цель указателя – представить научные труды ученого. В библио-
графический указатель включены монографии, учебные издания, ста-
тьи, опубликованные в периодической печати, сборниках трудов и ма-
териалах конференций. Библиографическое описание материалов 
дано в соответствии с ГОСТом 7.1–2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-
ния». Отбор работ осуществлялся на основании электронного катало-
га библиотеки ГГТУ им. П. О. Сухого, сводного электронного катало-
га библиотек Беларуси, данных из архива автора и других источников. 
Составители приносят извинения за некоторые неточности в библио-
графическом описании, так как при подготовке указателя отдельные 
издания не были просмотрены «de visu». 
Материалы в указателе систематизированы по видам изданий в 
хронологическом порядке. Библиографические описания статей  
внутри каждого года расположены в алфавитном порядке описания 
работ. В указателе применена сквозная нумерация. 
Указатель содержит алфавитный указатель заглавий и именной 
указатель. 
Составители выражают признательность В. В. Кириенко и со-
трудникам университета за помощь в подготовке к изданию материа-






Кириенко В. В. 
доктор социологических наук, профессор 
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Краткий очерк научно-педагогической 
и общественной деятельности 
Кириенко Виктор Васильевич – доктор социологических наук, 
профессор, проректор Гомельского государственного технического 
университета имени П. О. Сухого, автор более 180 научных работ.  
Виктор Васильевич родился 25 февраля 1946 г. в д. Ново-
Николаевка Купинского района Новосибирской области. В 1961 г., по-
сле окончания восьми классов, начал трудовую деятельность рабочим в 
местном совхозе. В 1965 г. окончил Новосибирское ПТУ № 9, получил 
первую рабочую специальность – киномеханик сельской киноустанов-
ки. Срочную службу проходил в Группе советских войск в Германии.  
С 1969 г. В. В. Кириенко связал свою судьбу с Республикой Бела-
русь и г. Гомелем. Трудовую деятельность начал на предприятии сель-
скохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш». Здесь он прошел 
путь от ученика слесаря-инструментальщика до заместителя секретаря 
партийного комитета производственного объединения. Без отрыва от 
производства закончил вечернюю школу рабочей молодежи, в 1978 г. – 
отделение философии Белорусского государственного университета. 
С 1982 г. В. В. Кириенко работает в Гомельском государственном 
техническом университете имени П. О. Сухого. Был избран секретарем 
парткома, затем работал старшим преподавателем, доцентом, с 1993 г. 
по настоящее время – проректор по учебной и воспитательной работе. 
В 1990 г. В. В. Кириенко, после окончания аспирантуры БГУ, 
первым среди белорусских ученых защитил кандидатскую диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата социологических наук. 
Созданная им в Гомельском государственном техническом универси-
тете имени П. О. Сухого социологическая лаборатория провела более 
50 исследований, в том числе 6 – по государственным программам. 
С 1996 г. основным объектом исследований ученого является мен-
талитет славян. Результатом научных изысканий в этой области стала за-
щита докторской диссертации на тему «Менталитет современных бело-
русов (социологический анализ)» в Институте социологии Национальной 
академии наук Беларуси в 2007 г. Виктором Васильевичем изданы моно-
графии: «Менталитет современных белорусов» (2006), «Белорусская 
ментальность: истоки, современность, перспективы» (2009), коллектив-
ная монография «Студенческая молодежь: ментальные особенности, 
идентичность, образ жизни» (2015).  
С 1999 г. по инициативе и под непосредственным руководством 
профессора В. В. Кириенко на базе Гомельского государственного 
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технического университета имени П. О. Сухого регулярно проводится 
Международная научно-практическая конференция «Менталитет сла-
вян и интеграционные процессы: история, современность, перспекти-
вы». На конференциях, ставших традиционными по тематике, рас-
сматривается широкий круг проблем славянского мира. 
В. В. Кириенко награжден медалями «100 лет славянскому дви-
жению на землях Беларуси 1909–2009 гг.» и юбилейной медалью 
Франтишека Палацкага (2008). Виктор Васильевич неоднократно при-
знавался лучшим автором журнала «Беларуская думка» (2003, 2005), 
является членом правления Белорусской социологической ассоциа-
ции, председателем Гомельского областного отделения республикан-
ского государственно-общественного объединения «Белорусское об-
щество «Знание». Виктор Васильевич награжден Почетными 
грамотами Гомельского облисполкома и областного Совета депутатов, 
Министерства образования Республики Беларусь. За большой вклад в 
военно-патриотическое воспитание студентов, увековечение памяти о 
героическом подвиге участников Великой Отечественной войны он 
награжден юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» и нагрудным знаком «Выдатнік 
адукацыі». За выдающийся вклад в социально-экономическое разви-
тие республики ему в 2005 г. была установлена персональная надбав-
ка Президента Республики Беларусь. 
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Указатель трудов 
Диссертации и авторефераты диссертаций 
1. Кириенко, В. В. Коллективные (бригадные) формы органи-
зации труда в промышленности: проблемы и перспективы развития : 
дис. ... канд. социол. наук / АН БССР. Ин-т социол. – Минск, 1990. – 
187 c.  
2. Кириенко, В. В. Коллективные (бригадные) формы органи-
зации труда в промышленности: проблемы и перспективы развития : 
автореф. дис. ... канд. социол. наук / Ин-т социологии АН БССР. – 
Минск, 1990. – 24 с. 
3. Кириенко, В. В. Менталитет современных белорусов (социо-
логический анализ) : автореф. дис. … д-ра социол. наук / В. В. Кири-
енко. – Минск, 2007. – 38 с. 
4. Кириенко, В. В. Менталитет современных белорусов (социо-
логический анализ) : дис. … д-ра социол. наук / В. В. Кириенко ; Ин-т 
социологии Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2007. – 244 с. 
Монографии 
5. Кириенко, В. В. Менталитет современных белорусов : моногра-
фия / В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2004. – 225 с.  
6. Адаптация личности к профессиональной деятельности: со-
временные проблемы и перспективы : коллектив. моногр. / О. Я. Емель-
янова [и др.] ; отв. ред. О. Я. Емельянова. – Воронеж : Полиграф, 2006. – 
284 с. – Среди авторов также: О. Я. Емельянова, Ю. М. Забродин, 
В. В. Кириенко, В. В. Клейман, Н. Н. Масалитина, А. Ю. Савенко 
[и др.]. 
7. Кириенко, В. В. Белорусская ментальность: истоки, совре-
менность, перспективы / В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Су-
хого, 2009. – 319 с. 
8. Российско-Белорусское приграничье: двадцать лет перемен : 
монография / В. В. Гриценко ; под ред. А. П. Катровского, Ю. П. Кова-
лева. – Смоленск : Универсум, 2012. – 288 с. – Среди авторов также: 
В. В. Гриценко, А. П. Катровский, В. В. Кириенко [и др.]. 
9. Кириенко, В. В. Студенческая молодежь: ментальные осо-
бенности, идентичность, образ жизни / В. В. Кириенко, В. В. Клейман, 
А. А. Злотников. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. – 281 с. 
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Учебные издания 
10. Кириенко, В. В. Подготовка специалистов и потребности 
производства : метод. указания по совершенствованию преподавания 
общеинженер. дисциплин / В. В. Кириенко. – Гомель : ГПИ, 1984. – 9 с. 
11. Кириенко, В. В. Проблема сознания в философии и современ-
ное естествознание : метод. указания к семин. занятиям / В. В. Кириен-
ко. – Гомель, 1990. – 20 с. 
12. Кириенко, В. В. Социально-психологические основы управ-
ления трудовым коллективом: методические советы / В. В. Кириенко. – 
Гомель, 1990. – 53 с. 
13. Кириенко, В. В. Методические рекомендации к выполнению 
контрольных работ по курсу «Социология и психология труда» для 
студентов-заочников / В. В. Кириенко. – Гомель : ГПИ им. П. О. Сухо-
го, 1991. – 15 с. 
14. Кириенко, В. В. Методические указания по курсу «Социология 
и психология управления» / В. В. Кириенко. – Гомель : ГПИ им. П. О. Су-
хого, 1995. – 19 с.  
15. Кириенко, В. В. Практикум по курсу «Социальная психоло-
гия» для студентов заочного отделения / В. В. Кириенко. – Гомель : 
ГПИ, 1997. – 24 с. 
16. Кириенко, В. В. Дневник куратора студенческой группы : метод. 
указания / В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 1998. – 22 с. 
17. Кириенко, В. В. Основы лидерства : учеб. программа для высш. 
учеб. заведений по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» / В. В. Ки-
риенко, А. А. Злотников. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2004. – 10 с. 
18. Кириенко, В. В. Психология управления : учеб. программа 
для высш. учеб. заведений по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» / 
В. В. Кириенко, А. А. Злотников. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 
2005. – 12 с. 
19. Кириенко, В. В. Опыт идеологической и воспитательной ра-
боты в УО «Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого» / В. В. Кириенко, А. Г. Болотина. – Гомель : 
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2008. – 54 с. 
20. Кириенко, В. В. Профессиональная и социально-психо-
логическая адаптация студентов : учеб.-метод. пособие для курато-
ров академ. групп / В. В. Кириенко, Г. Н. Цилиндь. – Гомель : ГГТУ 
им. П. О. Сухого, 2009. – 36 с.  
21. Кириенко, В. В. Организация идеологической и воспита-
тельной работы : учеб.-метод. пособие / В. В. Кириенко, А. Г. Болоти-
на. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2009. – 56 с. 
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22. Кириенко, В. В. Прикладная социология в маркетинговых 
исследованиях : практикум по одноим. курсу для студентов специаль-
ности 1-26 02 03 «Маркетинг» днев. и заоч. форм обучения / В. В. Ки-
риенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2011. – 18 с. 
23. Кириенко, В. В. Прикладная социология в маркетинговых ис-
следованиях : пособие по одноим. курсу для студентов специальности 
1-26 02 03 «Маркетинг» днев. и заоч. форм обучения / В. В. Кириенко. – 
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2013. – 84 с. 
Брошюры 
24. Кириенко, В. В. Трудовое воспитание и профориентация 
учащихся / В. В. Кириенко // Гомел. горком КПБ, партийн. ком. завода 
«Гомсельмаш». – Гомель : Полеспечать, 1982. – 7 с. 
25. Кириенко, В. В. Человеческий фактор и интенсификация 
производства : (на основе социологических исследований, проведен-
ных на промышленных предприятиях г. Гомеля) / В. В. Кириенко. – 
Гомель, 1988. – 29 с. 
26. Кириенко, В. В. Функции профсоюзов в социальной защите 
трудящихся в условиях перехода к рыночной экономике : (по итогам 
социологического исследования, проведенного на предприятиях, в ор-
ганизациях и учреждениях Гомельской области) / В. В. Кириенко, 
В. М. Курбатов, С. А. Елизаров. – Гомель, 1992. – 39 с. 
27. Кириенко, В. В. Социологические и психологические аспек-
ты развития сельскохозяйственного производства Гомельщины в ус-
ловиях перехода к рыночной экономике : (по итогам социологического 
исследования) / В. В. Кириенко, В. М. Курбатов, С. А. Елизаров. – Го-
мель, 1993. – 32 с. 
28. Кириенко, В. В. Беларусь: выбор пути развития на оси «Вос-
ток–Запад» / В. В. Кириенко, С. А. Елизаров. – Гомель, 1998. – 46 с. 
Статьи из журналов, материалов конференций и сборников 
1979 
29. Кириенко, В. В. По законам коллективизма / В. В. Кириенко // 
Коммунист Белоруссии. – 1979. – № 7. – С. 29–34. 
1981 
30. Кириенко, В. В. В поле зрения «трудные» семьи / В. В. Ки-
риенко // Политинформатор и агитатор. – 1981. – № 7. – С. 32–35. 
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31. Кириенко, В. В. Информационно-пропагандистская группа / 
В. В. Кириенко // Агитатор. – 1981. – № 17. – С. 41–43. 
32. Кириенко, В. В. После трудового дня / В. В. Кириенко // Ком-
мунист Белоруссии. – 1981. – № 11. – С. 51–57. 
1982 
33. Кириенко, В. В. В поле зрения – бригадный подряд / В. В. Ки-
риенко // Политинформатор и агитатор. – 1982. – № 8. – С. 20–21. 
1983 
34. Кириенко, В. В. Формирование здорового морально-психо-
логического климата в трудовом коллективе – необходимое условие 
высокой дисциплины и организованности на производстве / В. В. Ки-
риенко // Повышение роли общественных организаций в дальнейшем 
укреплении трудовой дисциплины, закреплении кадров на производ-
стве : тез. выступлений на город. науч.-практ. конф., июль 1983 г. – 
Гомель, 1983. – С. 19–21. 
1984 
35. Кириенко, В. В. Здоровый морально-психологический кли-
мат в коллективе – важнейшее условие совершенствования социали-
стического образа жизни / В. В. Кириенко // Потребность и образ 
жизни развитого социализма : тез. докл. обл. межвуз. науч.-практ. 
конф. – Гомель, 1984. – С. 60–61. 
1986 
36. Кириенко, В. В. Включенность студента в освоение инженер-
ной профессии как фактор повышения эффективности подготовки ин-
женеров / В. В. Кириенко // Актуальные проблемы педагогики высшей 
школы : сб. докл. II Респ. науч.-метод. конф. – Минск, 1986. – С. 16–17. 
1989 
37. Кириенко, В. В. Личностный фактор и интенсификация произ-
водства / В. В. Кириенко // Диалектика. Перестройка. Человек : сб. докл. 
Всесоюз. науч.-практ. конф. Секция 4.  – Минск, 1989. – С. 143–145. 
1990 
38. Кириенко, В. В. Актуальные проблемы формирования меж-
личностных связей в бригаде / В. В. Кириенко // Социологические ме-
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тоды управленческого консультирования : тез. конф. – Куйбышев, 
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Базовые и инструментальные ценности как следст-
вие и фактор ориентации молодежи к трансфор-
мирующимся социокультурным условиям 169 2011 
Базовые и  инструментальные ценности молоде-
жи Гомельской области (на основе данных 
социологического исследования) 170, 171 2011 
Базовые мировоззренческие ценности и мотива-
ционные механизмы российских, белорусских 
и польских студентов 103 2002 
Базовые мировоззренческие ценности россий-
ских, белорусских и польских студентов и моти-
вационные механизмы учебной деятельности 104 2002 
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Беларусь: выбор пути развития на оси «Восток–
Запад» 28, 75 1998 
Беларусь на культурно-цивилизационной оси 
«Восток–Запад»: между Польшей и Россией  96 2001 
Беларусь: между Польшей и Россией 105 2002 
Белорусская ментальность: истоки, современ-
ность, перспективы  7, 152 2009 
Белорусское студенчество в ментальном измерении 191 2015 
Белорусы гордыней не страдают, но гордость имеют 134 2006 
Включенность студента в освоение инженерной 
профессии как фактор повышения эффективно-
сти подготовки инженеров 36 1986 
Влияние старообрядчества на формирование 
менталитета восточных белорусов 113 2003 
Влияние польского этноса на формирование мен-
талитета белорусов 135 2006 
Восточные славяне: к проблеме самоидентификации 76 1998 
В поле зрения – бригадный подряд  33 1982 
В поле зрения «трудные» семьи  30 1981 
Временной компонент в менталитете современных 
белорусов как фактор социальных коммуникаций  147 2008 
Временной темпоритм как фактор адаптации 
этноса  к изменяющимся социальным условиям 136 2006 
Временной темпоритм как один из структурооб-
разующих компонентов менталитета белорусов 124 2005 
Временной темпоритм в менталитете белорусов 153 2009 
Вы ищете ключ к успеху? Вот он : (по материа-
лам социологического исследования «Социаль-
но-психологические резервы повышения эконо-
мической и социальной эффективности 
негосударственного предпринимательства») 46 1992 
Выпускник технического вуза как «конструктор» 
и «технолог» социальных систем 47 1992 
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Геоприродный фактор в ментальной самоиден-
тификации белорусов  180 2012 
Германия и Беларусь на культурно-цивилиза-
ционной оси «Восток–Запад» (на основе данных
социологического исследования) 114 2003 
Глазами крестьянина. Аграрная реформа. 
Что показал опрос 51 1993 
Гомель как центр приграничного сотрудничества 
восточнославянских государств: социокультур-
ный аспект 106 2002 
Гуманизация межличностных отношений в про-
изводственном коллективе общественных отно-
шений 41 1991 
Гуманитарный вектор в социотипе первокурсника 50 1993 
Динамика общецивилизационных и националь-
но-культурных структур в современном мире 161 2010 
Диалектика материальных и социально-культур-
ных ценностей в адаптации студентов 
в современном мире 162 2010 
Диалектика производственных и межличностных 
связей работников в трудовом коллективе 42 1991 
Дневник куратора студенческой группы 16 1998 
Здоровый морально-психологический климат 
в коллективе — важнейшее условие совершенст-
вования социалистического образа жизни 35 1984 
Земля – объект тревоги нашей (общественное 
мнение) 52 1993 
Изменяющийся мир и социальная самоиденти-
фикация выпускников ВТУЗов  68 1996 
Индивидуальный и коллективистский компонен-
ты в условиях студенческого общежития  80 1999 
Инженер как «технолог» и «конструктор» соци-
альных систем 43 1991 
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Интеграционные процессы в восточно-
славянском межграничье 81 1999 
Интеграционные процессы в восточнославян-
ском приграничье: ментальные основы  181 2012 
Интеграционные процессы и славянский мента-
литет 125 2005 
Интеграционные процессы как фактор риска 
утраты национальной идентичности 192 2015 
Информационно-пропагандистская группа 31 1981 
И осторожность и радикализм. Земельная 
реформа. Что показал опрос 53 1993 
Исторический опыт Литовско-Латышско-
Белорусского межэтнического взаимодействия 
как фактор интеграционных процессов Беларуси 
по европейскому вектору  182 2012 
Коллективистско-индивидуалистические компо-
ненты в учебно-познавательной деятельности 
белорусских студентов  154 2009 
Коллективистский и индивидуалистический ком-
понент воспитательного процесса в высшей школе 82 1999 
Коллективистский и индивидуалистический ком-
поненты в менталитете современных белорусов 126 2005 
Коллективные (бригадные) формы организации 
труда в промышленности: проблемы и перспек-
тивы развития : диссертация 1 1990 
Коллективные (бригадные) формы организации 
труда в промышленности: проблемы и перспек-
тивы развития : автореферат 2 1990 
Коллективные и индивидуальные формы в орга-
низации воспитательного процесса в ГГТУ 
им. П. О. Сухого  83 1999 
Кому быть хозяином на земле? (по материалам 
социологических исследований) 55 1993 
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Конкурентно-рыночные качества в менталитете 
студентов как фактор формирования националь-
ной модели общественного устройства в России, 





Конкурентоспособность студенчества как условие 
эффективности трансформации общественных от-
ношений в России, Украине, Беларуси и Польше  143 2007 
К мотивации труда современных предпринимателей 54 1993 
К вопросу структурно-функционального анализа 
этнонационального менталитета  148 2008 
К вопросу о первичной социальной адаптации 
студентов 66 1995 
К проблеме адаптации выпускников техническо-
го вуза в негосударственном секторе экономики 63 1995 
К проблеме гуманизации высшего технического 
образования 39 1990 
К проблеме профессиональной и социальной 
адаптации студентов и выпускников техническо-
го вуза в условиях переходного периода 62 1995 
К проблеме самоидентификации студенческой 
молодежи: запад, восток или …? 64 1995 
К проблеме социальной самоидентификации вы-
пускников технического вуза   65 1995 
К проблеме формирования духовно-ценностной 
структуры студенчества 48 1992 
К проблеме формирования национального само-
сознания и национально-государственного 
устройства СССР  44 1991 
Куратор групп и первичная социальная адаптация 
первокурсников  70 1997 
Личностный фактор и интенсификация произ-
водства 37 1989 
Международные миграционные процессы 
в Беларуси: гендерно-возрастной аспект  189 2014 
Международная миграция выпускников вузов 
Беларуси: реальные возможности и намерения 194 2015 
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Менталитет белорусов и приграничье 127 2005 
Менталитет белорусских крестьян как фактор 
трансформации аграрного сектора  120 2004 
Менталитет белорусов как фактор национальной 





Менталитет восточных славян и социокультур-
ные аспекты интеграционных процессов в Бело-
русско-Российско-Украинском приграничье 107 2002 
Менталитет как социологическая категория: 
предметное поле, структура, функции  156 2009 
Менталитет как фактор национальной специфики 
государственности  121 2004 
Менталитет народа определяет его развитие 157 2009 
Менталитет: понятие, структура и функции  129 2005 
Менталитет славян в контексте интеграционных 
процессов 172 2011 
Менталитет славян и интеграционные процессы 193 2015 
Менталитет современных белорусов и индивидуа-
листическо-коллективистская компонента в орга-
низации учебно-воспитательного процесса в вузе  84 1999 
Менталитет современных белорусов и модель 
общественного реформирования Беларуси: между 
Польшей и Россией 97 2001 
Менталитет современных белорусов : монография 5 2004 
Менталитет современных белорусов и социаль-
но-экономическое реформирование общества 85 1999 
Менталитет современных белорусов как фактор 
общественного реформирования  86 1999 
Менталитет современных белорусов: проблемы 
индикации 87 1999 
Менталитет современных белорусов (социологи-
ческий анализ) : автореферат  3 2007 
Менталитет современных белорусов (социологи-
ческий анализ) : диссертация  4 2007 
Менталитет восточных славян 89 2000 
Менталитет современных восточных славян 
и восточнославянское межграничье 98 2001 
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Ментальное ощущение как индикатор удовле-
творенности проводимой в Беларуси социальной
политикой  173 2011 
Ментальные аспекты становления креативной ор-
ганизационной культуры в трансформирующемся 
обществе  137 2006 
Ментальные основы единства восточнославян-
ских народов 149 2008 
Ментальные характеристики в процессе само-
идентификации молодежи  77 1998 
Методические рекомендации к выполнению кон-
трольных работ по курсу «Социология и психо-
логия труда» для студентов-заочников  13 1991 
Методические указания по курсу «Социология 
и психология управления» 14 1995 
Модель общественного реформирования Белару-
си: между Польшей и Россией 122 2004 
Модернизация постсоветских обществ: политиче-
ские, экономические и ментальные составляющие 174 2011 
Молодое поколение белорусов и латышей: 
«свои», знакомые или незнакомые, «чужие» 184 2012 
Мотивационные установки первокурсников ГПИ-91 49 1992 
Научно-исследовательская, культурно-массовая, 
физкультурно-спортивная и общественная деяте-
льность студентов как факторы успешности их 
познавательного процесса 195 2015 
Национально-региональная культура и становление 
негосударственного предпринимательства в РБ  99 2001 
Национально-этнический менталитет и особен-
ности адаптации студентов России, Беларуси 
и Польши к трансформирующимся социальным 
условиям  139 2006 
Национальный менталитет и формирование не-
государственного сектора экономики в России, 
Белоруссии, Польше (по итогам социологическо-
го исследования) 2003 г. 123 2004 
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Национальный менталитет как фактор и следст-
вие социального самочувствия населения  175 2011 
Национальный менталитет как фактор нацио-
нальной модели общественного устройства  138 2006 
Национальный менталитет современных белору-
сов и становление негосударственного сектора 
экономики  78 1998 
Национальный менталитет студентов и новый 
миропорядок в современном мире (по итогам ан-
кетного опроса польских, белорусских и русских 
студентов) 108 2002 
Национальный менталитет студентов и особен-
ности учебной деятельности белорусских, рус-
ских и польских студентов  115 2003 
Негосударственное предпринимательство в Бе-
ларуси и менталитет современных белорусов 91 2000 
Негосударственное предпринимательство в Бе-
ларуси: культурно-цивилизационный аспект  101 2001 
Негосударственный сектор экономики и мента-
литет современных белорусов   90 2000 
Некоторые аспекты формирования мировоззре-
ния у студенческой молодежи 71 1997 
Немецкий фактор в конфигурации модели обще-
ственного обустройства Беларуси  100 2001 
Опыт идеологической и воспитательной работы 
в УО «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого» 19 2008 
Организационная культура – важнейший управ-
ленческий ресурс белорусских предприятий  140 2006 
Организация идеологической и воспитательной 
работы : учебно-методическое пособие  21 2009 
Основы лидерства 17 2004 
О специфике процесса гуманитаризации обуче-
ния в техническом вузе 56 1993 
Оценка влияния уровня развития организации 
культуры и адаптации работников организации 
на ее устойчивость к деструктивным изменениям 141 2006 
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Оценка уровня профессиональной и социально-
психологической адаптации студента вуза в про-
цессе обучения  142 2006 
Подготовка специалистов и потребности произ-
водства 10 1984 
По законам коллективизма 29 1979 
Польша и Беларусь на культурно-цивилизационной 
оси «Восток–Запад» (на основе материалов со-
циологического исследования) 109 2002 
После трудового дня 32 1981 
Практикум по курсу «Социальная психология» 
для студентов заочного отделения 15 1997 
Предметно-деятельное содержание патриотизма 
белорусских студентов 196 2015 
Предпринимательство: лицом к человеку 60 1994 
Предпринимательство: мед пополам с дегтем 57 1993 
Прикладная социология в маркетинговых иссле-






вания белорусского этноса и менталитета белорусов 130 2005 
Проблема сознания в философии и современное 
естествознание 11 1990 
Проблемы профессиональной и социальной 
адаптации выпускников вузов в условиях пере-
ходного периода 69 1996 
Проблемы самоидентификации студенчества в 
условиях стратифизирующегося общества 72 1997 
Проблемы социально-психологической подго-
товки будущих инженеров  45 1991 
Профессиональная и социально-психологическая 
адаптация студентов  20 2009 
Профессиональные научно-технические потреб-
ности в мотивационной структуре студентов-
первокурсников 58 1993 
Психология управления 18 2005 
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Работа с одаренной молодежью в вузе как важ-
нейший фактор формирования социального ка-
питала общества 176 2011 
Родовая (языческая) культура восточных славян 
и семья  131 2005 
Родовая (языческая) культура как компонент 
менталитета белорусов  144, 145 2007 
Роль национального менталитета в процессе 
формирования модели общественного развития в 
постсоветских государствах  177 2011 
Роль национально-этнического менталитета в 
адаптации студентов России, Беларуси и Польши 
к трансформирующимся социальным условиям  146 2007 
Российско-Белорусское приграничье: двадцать 
лет перемен : монография 8 2012 
Российское старообрядчество и формирование 
менталитета белорусов  116 2003 
Самообслуживание в студенческом общежитии  73 1997 
Семья и родовая (языческая) культура ментали-
тета белорусов  150 2008 
Семья и семейные ценности в современной Бе-
ларуси: состояние, проблемы, перспективы  185 2012 
Славянский менталитет в контексте интеграци-
онных процессов  158 2009 
Социальная справедливость: проблемы формирова-
ния и реализации в первичном трудовом коллективе 40 1990 
Социально-психологические аспекты формиро-
вания рыночного менталитета у студенческой 
молодежи  67 1995 
Социально-психологические основы управления 
трудовым коллективом: методические советы 12 1990 
Социальное самочувствие населения Гомельской 
области: в зеркале социологии  178 2011 
Социальное самочувствие населения как следст-
вие и фактор модернизации менталитета  179 2011 
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Социокультурное поле и рыночные отношения 
на постсоветском пространстве  102 2001 
Социокультурное «поле» как фактор формирова-
ния негосударственного сектора экономики 
в Беларуси 92 2000 
Социокультурные установки и общие и нацио-
нально-специфические черты негосударственного 
предпринимательства в России, Беларуси и Польше 110 2002 
Социологические и психологические аспекты раз-
вития сельскохозяйственного производства Го-
мельщины в условиях перехода к рыночной эконо-
мике : (по итогам социологического исследования) 27 1993 
Социологический мониторинг – составная часть 
воспитательной работы в вузе  74 1997 
Социоцентрические (коллективистские) и эго-
центрические (индивидуалистические) алгорит-
мы в жизни белорусских студентов 164 2010 
Становление негосударственного предпринима-
тельства Гомельщины: социально-психологический
анализ 59 1993 
Становление предпринимательства: социально-
психологические аспекты  61 1994 
Старообрядчество и становление рационально-
рыночных отношений в Беларуси  132 2005 
Старообрядчество как фактор формирования 
менталитета восточных белорусов  117 2003 
Старообрядчество в формировании рациональ-
но-рыночных отношений 118 2003 
Стратификационные процессы в современной 
Беларуси: опыт социологического анализа  186 2013 
Страхование старости и нетрудоспособности 
в ментальном измерении белорусов  190 2014 
Студенты России, Украины, Беларуси и Польши 
в трансформирующемся обществе (социологиче-
ский анализ)  151 2008 
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Студенческая молодежь и формирование рыноч-
ных отношений (по итогам анкетного опроса 
польских, белорусских и русских студентов)  111, 112 2002 
Студенческая молодежь: ментальные особенно-
сти, идентичность, образ жизни 9 2015 
Студенчество Беларуси, России и Польши о 
профессиональном образовании в условиях 
трансформирующегося общества 133 2005 
Трудовое воспитание и профориентация учащихся 24 1982 
Формирование здорового морально-психологи-
ческого климата в трудовом коллективе – необхо-
димое условие высокой дисциплины и организо-
ванности на производстве  34 1983 
Функции профсоюзов в социальной защите тру-
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